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La investigación tiene por finalidad explicar cómo el desempeño docente se 
relaciona con el logro de los objetivos de aprendizaje y que factores subjetivos la 
determinan en los estudiantes de las escuelas profesionales de contabilidad y 
administración de la UNAMAD.  
Es una investigación de tipo básica aplicada no experimental con un 
enfoque mixto y un diseño descriptivo correlacional explicativo transversal, se aplicó 
dos cuestionarios y una entrevista a una muestra de 65 estudiantes y 03 docentes. 
Los resultados indican que el desempeño docente se ubica en una escala regular 
según el 60 % y el logro de los objetivos de aprendizaje en una escala a veces 
según el 61,54%. Del análisis entre dimensiones la que mejor predice el 
desempeño docente es el aprendizaje teórico, con una correlación de 0,829 que 
significa el desempeño docente depende en un 68,72% del aprendizaje teórico, por 
otro lado la que mejor predice el logro de objetivos de aprendizaje es las 
capacidades pedagógicas, con una correlación del 0,766 que significa el logro de 
objetivos de aprendizaje depende en un 58,67% de las capacidades pedagógicas 
del docente.  
Entonces referimos la existencia de una correlación entre ambas 
variables puesto que el valor Rho de Spearman es de 0,825 que implica un 
coeficiente de determinación de 0,680 que con una significación menor al 5%, 
(α=0,000) el logro de los objetivos de aprendizaje depende del desempeño de los 
docentes significativamente en un 68,06%.  
Por otro lado, visto los resultados cualitativos se puede demostrar con 
evidencia científica que existen múltiples factores que determinan el desarrollo de 
estas variables a nivel sobresaliente, a su vez estos pueden ser considerados como 
elementos que condicionan y limitan el desempeño de los docentes en su desarrollo 
regular en las sesiones de clase y de los estudiantes para el logro de óptimas 
condiciones de aprendizaje. 





The purpose of the research is to explain how the teaching performance is related 
to the achievement of the learning objectives and what subjective factors determine 
it in the students of the professional accounting and administration schools of 
UNAMAD. 
It is a non-experimental applied basic type research with a mixed 
approach and a descriptive cross-sectional descriptive descriptive design, two 
questionnaires and an interview were applied to a sample of 65 students and 03 
teachers. The results indicate that teaching performance is located on a regular 
scale according to 60% and the achievement of learning objectives on a scale 
sometimes according to 61.54%. From the analysis between dimensions, the one 
that best predicts the teaching performance is the theoretical learning, with a 
correlation of 0.829 which means the teaching performance depends on 68.72% of 
the theoretical learning, on the other hand the one that best predicts the 
achievement of learning objectives It is the pedagogical abilities, with a correlation 
of 0.766 which means the achievement of learning objectives depends on 58.67% 
of the teaching abilities of the teacher. 
Then we refer to the existence of a correlation between both variables 
since Spearman's Rho value is 0.825 which implies a coefficient of determination of 
0.680 that with a significance of less than 5%, (α = 0.000) the achievement of 
learning objectives depends of teacher performance significantly at 68.06%. 
On the other hand, given the qualitative results, it can be demonstrated 
with scientific evidence that there are multiple factors that determine the 
development of these variables at an outstanding level, in turn these can be 
considered as elements that condition and limit the performance of teachers in their 
development regulate in class and student sessions to achieve optimal learning 
conditions. 
 





1.1. Realidad problemática 
 
La naturaleza entendible de la educación desde el nacimiento del ser humano 
constituye un gran reto y una ardua tarea que deben asumir tanto organizaciones 
públicas como privadas, todos estos procesos se orientan hacia un futuro próximo 
el cual se enmarca dentro del desarrollo de programas de innovación en conceptos 
profundos en la ciencia y la tecnología etc. la concepción de dichos esquemas 
innovadores de la educación implican la modificación progresiva en esquemas 
educativos, diseños curriculares, aspectos sobre procedimientos administrativos; 
pero principalmente en el potencial humano; componentes importantes que 
constituyen el pilar y la base de la educación académica entendiendo que los 
educadores juegan un papel de suma importancia ya que tienen la tarea de formar 
individuos con múltiples capacidades lo que permitirá mayores niveles de 
competitividad para el desarrollo de la sociedad y todos los componentes que estos 
la integran.  
Viendo este contexto las universidades de Latinoamérica con características 
iguales; sus docentes y estudiantado, vinieron indicando sus debilidades y los 
defectos que tienden a repetirse continuamente haciendo escuchar su clamor de 
reclamo y sugiriendo reestructuraciones que parecen necesarias. Existe cierto 
grupo de individuos que atribuye estas situaciones a la tan recordada herencia del 
colonizaje español; por otro lado otros señalan que es fruto del esquema 
napoleónico, aunque en cierta proporción tales concepciones son relativamente 
verdaderas hasta cierta parte, pocos son los que atribuyen las responsabilidades 
de estos sucesos a los docentes, quienes constituyen elementos importantes en 
las universitarias, quienes prefieren atribuir responsabilidad a causas externas con 
la intención de reducir su mea culpa. 
Las universidades de hoy tienen el gran desafío de coadyuvar al desarrollo y 
permanencia de una comunidad amigable y con conocimientos orientados al 
sentido de paz, que visione perspectivas modernas de bienestar social, razón por 
la cual debe continuamente realizar un esfuerzo permanente para mantenerse 
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acorde al tiempo en que vivimos y a la par de la tecnología y utilización de medios 
de enseñanza para expresar conceptos desde perspectivas innovadoras que 
permitan generar un cambio en el aprendizaje y la educación.   
 
En este escenario se evalúa la obligatoriedad de comprender que no se debe 
considerar solo al estudiantado sino también al docente universitario 
comprendiendo que las organizaciones estatales y privadas de nuestro país no solo 
buscan formar profesionales con conocimientos en el campo teórico, sino que los 
estudiantados desarrollen habilidades personales tales como la innovación y la 
investigación con proyección social enfocados al logro de la calidad académica, 
teniendo en considerando que no solo están formados a nivel aptitudinal 
(académico) como actitudinal (actitudes) con valores y principios éticos y morales 
bien definidos con gran sentido humanista que le permita entender posturas y 
comprender apreciaciones sobre comportamiento del ser humano. 
  
Por otro lado, el rendimiento académico se ve deficiente por factores ajenos a la 
función docente tales casos pueden ser como estado anímico del estudiante, 
componentes alimenticios y tiempo dedicado al estudio.  
Por tal motivo el desempeño docente en las actividades universitarias juega un 
papel de suma importancia ya que crea modelo de ejemplo a seguir, por otro lado 
el estudiante también desarrolla diversas técnicas y medios de relación las cuales 
contribuyen al logro de la estrategia educativa; viendo de este modo que es 
importante que los docentes estén integrados de un conjunto de habilidades 
técnicas, conceptuales y humas que le permitan potenciar estas variables en el 
estudiantado.  
Al respecto, en la UNAMAD a través de las escuelas profesionales de contabilidad 
y administración se viene desarrollando la implementación de varias acciones de 
mejora para el logro del proceso de licenciamiento y acreditación razón por la cual 
se viene desarrollando un nuevo diseño curricular de plan de estudios que incluye 
entre otros aspectos cursos de formación sobre estudios generales planteadas por 
la (SUNEDU); las cuales se vienen implementación y aplicando a todas las carreras 
de la universidad las cuales deberán desarrollar lineamientos enmarcados al 
entendimiento de la educación en un sentido general, estructurándose 
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posteriormente con cursos de especialidad y de formación profesional que 
complementaran la estructura de aprendizaje profesional del alumno que egrese de 
la universidad. muy aparte del entendimiento técnico sobre los principios de 
formación académica debemos tener en cuenta que la parte actitudinal es 
fundamental para el complemento del estudiantado puesto que busca establecer 
criterios del buen sentido humanista y social con integridad, responsabilidad y 
compromiso. 
Por dichas razones la presente investigación se encuentra orientado a conocer el 
nivel de relación entre ambas variables de estudio y conocer que factores externos 
e internos determinan su desarrollo, con el objetivo principal de brindar datos y 
evidencias científicas a las dos escuelas profesionales y a la decanatura de la 
facultad; a fin de proponer estrategias innovadoras de intervención que permita 
lograr un óptimo desempeño docente y en consecuencia el cumplimiento del logro 
de altos índices de rendimiento académico en el estudiantado. 
 
MARCO NORMATIVO 
Constitución Política del Perú 
Artículo 13°.- “La Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana…”, (Ministerio de Justicia y derechos humanos, CPP, pag. 49).  
Artículo 14°.- “La educación promueve el conocimiento, aprendizaje y la práctica de 
las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes…”, (Ministerio de Justicia y 
derechos humanos, CPP, pag. 50)  
Ley de Educación N° 28044 
Artículo 3°.-“El Estado garantiza el ejercicio de derecho a una educación integral y 
de calidad para todos…”, (ley de educación N° 28044) 
Artículo 49°.- “La educación superior como la segunda etapa del sistema educativo 





Ley universitaria N° 30220 
 
Artículo 3° “La universidad es una comunidad académica orientada a la 
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 
tecnológica…”, (Diario Oficial el Peruano pag. 527211). 
 
Plan bicentenario Perú hacia el 2021 
Eje estratégico 02: oportunidad y acceso a los servicios 
Educación.- “La educación en el Perú ha alcanzado importantes progresos...; Sin 
embargo, existen problemas serios en cuanto a la calidad de la enseñanza, pues la 
mayoría de estudiantes de primaria no logra los aprendizajes previstos…”, 
(CEPLAN, Plan bicentenario hacia el 2021, pag. 56).  
 
MARCO REFERENCIAL 
1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes nacionales 
Rivas L. (2010) desarrollo una investigación en la ciudad de lima intitulada “Relación 
entre el desempeño docente y el logro de objetivos educacionales de estudiantes 
de la E.A.P. de Enfermería de la UNMSM”, conducente a la obtención del grado de 
Magíster en Educación, su objetivo fue determinar la relación entre ambas 
variables, la investigación es de tipo cuantitativo se desarrollo el método 
correlacional de corte transversal descriptivo. Se probó la hipótesis de trabajo que 
establecía una relación poco significativa entre ambas variables de estudio según 
(r = 0.373; Valor p = 0.035). Del mismo modo se llegó a las conclusiones de que 
el desempeño docente se percibe a una escala regular por lo dicho los estudiantes 
logran parcialmente sus objetivos educacionales.  
Piña R. (2010) realizo en lima la investigación intitulada “El desempeño docente y 
su relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la 
universidad particular de Iquitos”, estudio realizado para la obtención del grado de 
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Doctor en Educación. Se planteo la prioridad de establecer la reflexión sobre el 
desempeño del docente desde la perspectiva de considerarlo elemento principal 
de transformación a través de la didáctica utilizada, estimando que los egresados 
deben formarse íntegramente, desarrollando múltiples inteligencias esenciales 
para su éxito en el ámbito laboral. El estudio busca su fundamento teórico-científico 
en la pedagogía, metodología y la psicología. 
Palomino F. (2012) realizo una investigación en la ciudad de lima titulada “El 
Desempeño Docente y el Aprendizaje de los Estudiantes de la Unidad Académica 
de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres”, investigación 
desarrollada para obtener el grado de Magíster en Educación. Se desarrolló el 
diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal. Se trabajo 
en una población de 3,330 estudiantes aplicando un muestreo aleatorio simple 
obteniendo una muestra de 345 estudiantes. Se aplicó la escala Likert con un total 
de 23 ítems. Se determino la relación entre variables lo que permitió establecer 
que mientras mejor se desarrolle el desempeño docente mayor incidencia se 
tendrá el aprendizaje.  
Antecedentes internacionales 
Nieves F. (1996) realizo una investigación en el estado Aragua de Maracay titulado 
“El Desempeño Docente y el Clima Organizacional del Liceo "Agustín Codazzi", el 
tipo de estudio es descriptivo correlacional de diseño no experimental y tranversal 
con una muestra de 15 docentes de tiempo completo y 20 docentes de tiempo 
parcial. Para la obtención de la muestra se estableció el procedimiento 
probabilístico estratificado; para los alumnos la población fue de 500, tomándose 
una muestra de 60 dicha muestra se estableció mediante el procedimiento no 
probabilístico de tipo intencional. Las técnicas de recolección de datos fueron las 
fichas de observación y la entrevista informal. Se llegó a las conclusiones de que 
los docentes en actividades concernientes a la catedra universitaria, muestran un 
óptimo desempeño; caso contrario en las actividades como tutor hacia los 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Desempeño del Docente  
Valdés, H (2006) manifiesta “el desempeño docente es un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con la finalidad de comprobar y valorar el 
efecto educativo que produce en los alumnos…” 
Dimensiones del desempeño docente  
Mariela, C. (2014) establece las siguientes dimensiones: 
A. Estrategias didácticas: “Esfuerzo personalizado que el docente desarrolla en 
el campo o materia académica de estudio; la cual describe la preparación 
de clase y aquellos componentes que permite que el estudiante obtenga 
conocimientos…”, (Mariela, 2014). 
 
B. Materiales didácticos: “Son aquellos elementos que facilitan ver y evaluar la 
capacidad con la que cuenta el docente para trasferir conocimientos a los 
alumnos, utilizando adecuadamente diversos materiales y medios educativos 
que se encuentren acorde con el avance de la tecnología...”, (Mariela, 2014). 
  
C. Capacidades pedagógicas: “Atributos relacionados al conocimiento que el 
docente posee con respecto al campo de formación especializado con el que 
cuenta y la metodología con la que transfiere sus conocimientos fomentando la 
participación de sus estudiantes...” (Mariela, 2014). 
 
D. Responsabilidad funcional: “Características relacionadas con respecto a la 
responsabilidad como agente institucional de la universidad y su 
compromiso con la misma haciendo una evaluación de sus funciones como 
docente de un centro de formación educacional…”, (Mariela, 2014). 






Tabla N° 01 
 
 
Funciones evaluadoras en el desempeño del docente  
Las teorías nos refieren que todo proceso evaluador sobre la función y el 
desempeño del docente debe cumplir las siguientes funciones: 
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Función de diagnóstico:  
“Es aquel que refiere al Desempeño del docente en un determinado momento 
calificable, debiéndose tenerse en cuenta en dicho proceso todos sus 
atributos y deficiencias como en el ejercicio de sus funciones como educador, de 
forma que sirva a la autoridad educativa como ejemplo para desarrollar programas 
de capacitación que contribuya a erradicar algunas imperfecciones...”, Valdés, H. 
(2004) 
Función instructiva:  
“Consiste en aquel proceso de autoevaluación que desarrolla el docente, 
debiendo establecer indicadores que describan su desempeño en aula. Como 
consecuencia de esta actividad los involucrados en el presente proceso 
aprenden, se instruyen e incorporan en nuevas experiencias de aprendizaje en el 
campo laboral...”, Valdés, H. (2004) 
Función educativa:  
“Consiste en desarrollar capacidades que permitan transferir conocimientos a otros 
individuos en general, los cuales permitirán un adecuado proceso enseñanza. Es 
posible trazarse una estrategia con la finalidad de erradicar cualquier posible 
insuficiencia…”, Valdés, H. (2004)  
Función desarrolladora:  
 “Esta se gestiona a través del proceso de evaluación de los resultados; a su 
vez permite incrementar la madurez de los evaluados y como consecuencia 
el evaluado desarrolla la capacidad de autoevaluarse crítica y 
permanentemente respecto a su desempeño…”, Valdés, H. (2004)  
Logro de objetivos de aprendizaje 
Definición de Aprendizaje 
 
Loayza, S. (2007) define “los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, 
sino también interpersonales...” 
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Los estilos de aprendizaje 
Retamozo, S. (2005) precisa “un estilo de Aprendizaje es aquel estilo cognitivo que 
un individuo desarrolla cuando se enfrenta a un proceso de aprendizaje …” Pág. 
67. 
Cazau, P. (2001). Manifiesta “son situaciones características de un individuo para 
procesar información…” Pag.42 
Estilos de aprendizaje (Honey y Mumford)  
Honey y Mumford (1986), determinan en base a la teoría de Kolb los siguientes 
estilos de aprendizaje aplicables a la evaluación: 
Estilo Activo 
“Característico en el individuo por ser diligente y ágil, predomina la participación y 
la dinamicidad integra del estudiante. También se caracteriza y determina por ser 
descubridor, arriesgado, animador, espontáneo e improvisador...”, Honey y 
Mumford (1986) 
Estilo Reflexivo 
“Característico del razonamiento, predomina la observación y el análisis de los 
resultados. También se caracteriza y determina por ser receptivo, ponderado, 
analítico, concienzudo y exhaustivo...”, Honey y Mumford (1986) 
Estilo Teórico 
“Característico por ser de observación dentro del campo de la teoría y muy poco en 
el ámbito de la práctica. También se caracteriza y determina por ser lógico, objetivo, 
metódico, estructurado y critico…”, Honey y Mumford (1986) 
Estilo Pragmático 
“Característico de la práctica, la aplicación de juicios o de intuición y muy poco la 
teoría. También se caracteriza y determina por ser directo, eficaz, experimentador, 
practico y realista...”, Honey y Mumford (1986) 
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Evaluación del Aprendizaje (características).  
A. “Integral: Porque integra las dimensiones intelecto, social, afectiva, motriz y 
valorativa del estudiante...”, MINEDU, guía de evaluación del aprendizaje, 
(2007)  
 
B. “Procesal: Porque se desarrolla en todo el proceso educativo y en sus distintas 
etapas: al inicio, durante y al final del mismo…”, MINEDU, guía de evaluación 
del aprendizaje, (2007) 
 
C. “Sistemática: Porque permite responder a los propósitos de la educación y en 
función de ellos se realiza mediante criterios e indicadores coherentes...”, 
MINEDU, guía de evaluación del aprendizaje, (2007)   
 
D. “Participativa: Porque permite involucrar multiples actores en el proceso 
evaluativo; estudiante, docente, director y padres de familia...”, MINEDU, guía 
de evaluación del aprendizaje, (2007) 
 
E. “Flexible: Porque permite adecuarse en las diferencias personales de los 
estudiantes, comprendiendo sus propios estilos de aprendizaje y ritmos…”, 
MINEDU, guía de evaluación del aprendizaje, (2007)   
 
MARCO FILOSOFICO 
Amilburo (2010), plantea “las ideas filosóficas sobre temas educativos se pueden 
dividir entre las tradicionales y las actuales. Las cuatro grandes tradiciones de 
pensamiento: la aristotélica; el racionalismo postcartesiano; la filosofía empirista y 
el idealismo. Emulando los planteamientos de Amilburo, es necesario puntualizar 
cuales son las ideas filosóficas en relación con los procesos de evaluación. la 
Filosofía de la evaluación con base a la Filosofía Práctica y la Filosofía Analítica, 
permitiría sacar al proceso evaluativo del aspecto administrativo de calificación; 
Esta metodología, igualmente puede ser utilizada para establecer la concepción de 




Tabla N° 02 
 
Principales sistemas filosóficos: racionalismo, empirismo, escepticismo 
(Rodríguez, 2016). 
 
“Centrado en la corriente filosófica racionalista la evaluación es entendimiento, del 
profesional docente y estudiante. La corriente empirista la evaluación es 
experiencia lo cual permite el intercambio, la coevaluación y la heteroevaluación. 
Desde la experiencia se debe valora un docente…”, (Durthie, 2018). 
“Desde el escepticismo, la evaluación no evalúa nada, lo cual como ya se mencionó 
aguijonea el proceso evaluativo, los instrumentos, los criterios, exigiendo que los 
seres humanos que participan expresen sus dudas e ideas, antes durante y al final 
del continuo evaluativo…”, (Durthie, 2018). 
“En una aproximación sobre las consecuencias de las corrientes filosóficas en la 
evaluación, nuevamente está la necesidad de que el profesional docente y el 
estudiante en la interacción del proceso educativo, comprehendan desde que 
corriente se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza…”, (Durthie, 2018). 
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“El control evaluativo es de suma importancia, porque permite también interrogarse 
sobre los procesos que ocurren en el ámbito educativo en general –Aquí se 
evidencia la afirmación de que la “concepción de evaluación interacciona todo 
proceso contenido en el contexto educativo”- exigiendo igualmente respuestas 
pausadas y razonadas que permitan avanzar en educación...”, (Durthie, 2018). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación y que factores subjetivos existen para el 
desempeño docente y el logro de objetivos de aprendizaje en los 
Estudiantes de las escuelas profesionales de Contabilidad y 
Administración? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel del desempeño docente y que factores subjetivos la 
determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de 
Contabilidad y Administración? 
 
¿Cuál es el nivel de logro de objetivos de aprendizaje y que factores 
subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales 
de Contabilidad y Administración? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre las dimensiones del desempeño 
docente y las dimensiones del logro de objetivos de aprendizaje y que 
factores subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas 
profesionales de Contabilidad y Administración? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
El estudio se realizó con docentes y estudiantes de las escuelas profesionales de 
contabilidad y administración pertenecientes del Primer (I) al Decimo semestre (X) 
quienes desarrollan asignaturas conducentes a la obtención de su título profesional. 
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La perspectiva de aprendizaje de estos últimos tiempos nos ha obligado a poner 
énfasis en la observación al proceso de aprendizaje educativo desde la perspectiva 
enseñanza - aprendizaje para que de esta manera podamos convertir la enseñanza 
en una estrategia focalizada de cambio para el aprendizaje de los estudiantes 
quienes son los futuros profesionales de nuestra región, razón por la cual es preciso 
conocer a profundidad los diversos estilos de aprendizaje para de esta manera 
poder dirigir la enseñanza según el estilo más apropiado con respecto al contexto. 
 
El estudio se justifica en lo conceptual, lo teórico y lo referencial con la finalidad de 
fundamentar su explicación y probar objetivamente los resultados; con dichos datos 
se podrá establecer diferentes lineamientos aplicados a las políticas de desarrollo 
en el sector educación; las contribuciones que se logren a través de este estudio, 
pueden ser replicadas en distintas universidades, con la finalidad de obtener 
mejores guías en la aplicación de la enseñanza en el nivel superior. 
 
Las conclusiones, brindaran la información necesaria sobre lo importante del 
desempeño docente y que sólo a partir de la valoración de esta podremos alcanzar 




Hi = Existe un nivel de relación alto, directo y significativo con factores 
subjetivos que determinan el desempeño docente y el logro de los objetivos 
de aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de Contabilidad y 
Administración. 
Ho = No existe un nivel de relación ni factores subjetivos que expliquen su 
afinidad entre el desempeño docente y el logro de los objetivos de aprendizaje 
de los estudiantes de la escuela profesional de Contabilidad y Administración. 
H1 = Existe un nivel de relación con factores subjetivos que explican su 
afinidad entre el desempeño docente y el logro de los objetivos de aprendizaje 





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar el nivel de relación y que factores subjetivos existen para el 
desempeño docente y el logro de objetivos de aprendizaje en los en los 
Estudiantes de las escuelas profesionales de Contabilidad y 
Administración. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar el nivel de desempeño docente y que factores subjetivos la 
determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de 
Contabilidad y Administración. 
 
Determinar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje y que 
factores subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas 
profesionales de Contabilidad y Administración. 
 
Determinar el nivel de relación entre las dimensiones del desempeño 
docente y las dimensiones del logro de los objetivos de aprendizaje y 
que factores subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas 












2.1. Diseño de la investigación 
 
Se caracteriza por ser un estudio de tipo no experimental, con un enfoque 
Mixto de diseño Descriptivo, Explicativo, transversal porque busca 
describir los fenómenos observados en cada una de las variables, determinar 
su relación y explicar en una misma muestra de sujetos cada fenómeno en 
forma independiente sobre datos estadísticos e información subjetiva de 
carácter cualitativo en un momento dado.  
 
Dónde: 
 “M” es la muestra donde se realiza el estudio. 
 Los subíndices “x, y,” en cada “O” nos indican las observaciones obtenidas 
en cada de una de las dos variables: Desempeño docente (x); logro de los 
objetivos de aprendizaje (y). 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.1.1. Variables 
Variable Independiente: Desempeño Docente. 
Según Chiavenato, I. (2010) conceptualiza “acciones o comportamientos 
observados en colaboradores fundamentales de la organización para el logro 
de los objetivos de la empresa...” 
Variable Dependiente: Logro de los Objetivos de Aprendizaje. 
“El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 




2.1.2. Operacionalización de variables 
MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla Nº 03 
Variable Desempeño Docente       







Utilización y Desarrollo de las metodologías del trabajo 
25% 








Desarrollo general de operaciones cognitivas 




Aplicación y utilización de recursos tecnológicos 
adecuados al entorno 
25% 








Utilización de medios físicos visuales de análisis e 
interpretación de casos 
Utilización de estrategias y medios de presentación y 
desarrollo de clases. 













Capacidad planificadora de la ejecución de clase 
Efectividad de capacitación y auto preparación. 
Capacidad de desarrollo de sesiones de clases 
entretenidas e interesantes 
Responsabilid
ad funcional 
Asistencia y puntualidad a clases y universidad 
25% 








Participación de sesiones metodológicas y jornadas 
entre docentes. 
Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 
Nivel académico y profesional alcanzado. 
Implicancia en toma de decisiones institucional. 
Autonomía alcanzada para el desarrollo de tareas en la 
institución. 






Tabla Nº 04 
 
Variable Logro de los Objetivos de Aprendizaje   
 







Logro de habilidades de dinamicidad  
25% 








Logro habilidades activas y participativas 
Logro de capacidades de reacción experimental 































Logro interpretación lógica 
Logro de capacidad critica 
Logro estructurado de aprendizaje 
Aprendizaje 
pragmático 
Logro de capacidades intuitivas de acción 
25% 








Logro de habilidades realistas y practicas 
Logro de habilidades eficientes y eficaces 
Logro de habilidades técnicas especializadas 
TOTAL 100% 28   
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
Esta determinado por su naturaleza finita. Se constituye por 622 alumnos 
matriculados y 46 docentes y directivos nombrados y contratados, todos ellos 
miembros activos que forman parte de las escuelas profesionales de Contabilidad 
y Administración de la UNAMAD. 
Muestra. 
La determinación del tamaño de muestra para nuestros instrumentos (encuestas); 
se obtuvo aplicando la fórmula para poblaciones finitas a un total de 622 alumnos 
matriculados en las carreras profesionales de Contabilidad y Administración, todos 
disgregados de la siguiente forma: 
Cuadro N° M-1 
Tamaño de la muestra motivo de estudio
 
Fuente: DAA-UNAMAD   
 
𝑛 =
N ∗ Z2a ∗  p ∗ q






622 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.052(622 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 
𝑛 = 65.41 
𝑛 = 65 
 
Para la determinación del tamaño de muestra para nuestros instrumentos 
(entrevistas); se obtuvo aplicando la fórmula para poblaciones finitas a un total de 
46 docentes nombrados, contratados y directivos de las escuelas profesionales de 
Contabilidad y Administración, todos disgregados de la siguiente forma: 
 
Cuadro N° M-2 
Tamaño de la muestra 
 
Fuente: DRH-UNAMAD   
𝑛 =
N ∗ Z2a ∗  p ∗ q




46 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.052(46 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 
𝑛 = 28.45 
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𝑛 = 28 
MUESTREO. 
 
“Para la población docente y estudiantil se aplicará un Muestreo probabilístico 
estratificado de carácter no intencionado…”, (Hernández y Otros, 2005). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que pueda valerse el 
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información…” 
(Hernández y Otros, 2005). 
Cuadro N° M-3 




Para el desarrollo se utilizaron tres instrumentos (02 encuestas) y (01 entrevista) 
con la finalidad de conocer la relación entre ambas variables y los factores que 
la condicionan y determinan. Se estableció un número de ítems para cada 
variable y se determinó el porcentaje de ponderación para cada dimensión con 




Ficha técnica variable 01 
 
Tabla D-V-1 N° 1 





Estrategias Didácticas 7 35 25 % 
Materiales Didácticos 7 35 25 % 
Capacidades Pedagógicas 7 35 25 % 
Responsabilidad Funcional 7 35 25 % 
 
Tabla B-V-1 N° 1 
Descriptores Variable: “Desempeño Docente” 








Los estudiantes, manifiestan muy buen 
desempeño docente.  
























Los estudiantes, manifiestan bajo desempeño 
docente. 
Muy bajo 0-28 








Tabla D-1-V-1 N° 1 
Descriptores dimensión: “Estrategias Didácticas” 







Los estudiantes, manifiestan muy bueno el 
uso de estrategias didácticas por los 
docentes. 






Los estudiantes, manifiestan bueno el uso 









Los estudiantes, manifiestan regular el uso 








Los estudiantes, manifiestan bajo el uso 
de estrategias didácticas. 
Muy bajo 1-7 
Los estudiantes, manifiestan muy bajo el 
uso de estrategias didácticas por los 
docentes. 
 
Tabla D-2-V-1 N° 2 
 
Descriptores dimensión: “Materiales Didácticos” 








Los estudiantes, manifiestan muy bueno 
el uso de materiales didácticos por los 






Los estudiantes, manifiestan bueno el 









Los estudiantes, manifiestan regular el 











Los estudiantes, manifiestan bajo el uso 
de materiales didácticos por los 
docentes. 
Muy bajo 1-7 
Los estudiantes, manifiestan muy bajo el 
uso de materiales didácticos por los 
docentes. 
 
Tabla D-3-V-1 N° 3 
 
Descriptores dimensión: “Capacidades Pedagógicas” 








Los estudiantes, manifiestan muy 








Los estudiantes, manifiestan buenas 










Los estudiantes, manifiestan regulares 









Los estudiantes, manifiestan bajo las 
capacidades pedagógicas por los 
docentes. 
Muy bajo 1-7 
Los estudiantes, manifiestan muy bajas 
capacidades pedagógicas por los 
docentes. 
 
Tabla D-4-V-1 N° 4 
 
Descriptores dimensión: “Responsabilidad Funcional” 
 










Los estudiantes, manifiestan muy buena 










Los estudiantes, manifiestan buena 










Los estudiantes, manifiestan regular 









Los estudiantes, manifiestan bajo la 
responsabilidad funcional por los 
docentes. 
Muy bajo 1-7 
Los estudiantes, manifiestan muy baja 
responsabilidad funcional por los 
docentes. 
 
Ficha técnica variable 02 
 
Tabla D-V-2 N° 2 






Aprendizaje Activo 7 35 25 % 
Aprendizaje Reflexivo 7 35 25 % 
Aprendizaje Teórico 7 35 25 % 
Aprendizaje Pragmático 7 35 25 % 
 
Tabla B-V-2 N° 2 
Descriptores Variable: “Logro de objetivos de Aprendizaje” 









Los alumnos, manifiestan muy buen 
logro de objetivos de aprendizaje. 






Los alumnos, manifiestan buen logro de 








Los alumnos, manifiestan regular logro 







Los alumnos, manifiestan bajo logro de 
objetivos de aprendizaje. 
Muy bajo 1-28 
Los alumnos, manifiestan muy bajo 
logro de objetivos de aprendizaje. 
 
Tabla D-1-V-2 N° 1 
Descriptores dimensión: “Aprendizaje Activo” 







Los alumnos, manifiestan muy buen 
logro de objetivos de aprendizaje activo. 






Los alumnos, manifiestan buen logro de 









Los alumnos, manifiestan regular logro 







Los alumnos, manifiestan bajo logro de 
objetivos de aprendizaje activo 
Muy bajo 1-7 
Los alumnos, manifiestan muy bajo logro 
de objetivos de aprendizaje activo  
 
Tabla D-2-V-2 N° 2 
 
Descriptores dimensión: “Aprendizaje Reflexivo” 










Los alumnos, manifiestan muy buen 
logro de objetivos de aprendizaje 
reflexivo. 
 






Los alumnos, manifiestan buen logro de 








Los alumnos, manifiestan regular logro 








Los alumnos, manifiestan bajo logro de 
objetivos de aprendizaje reflexivo. 
Muy bajo 1-7 
Los alumnos, manifiestan muy bajo 
logro de objetivos de aprendizaje 
reflexivo. 
 
Tabla D-3-V-2 N° 3 
 
Descriptores dimensión: “Aprendizaje Teórico” 







Los alumnos, manifiestan muy buen 










Los alumnos, manifiestan buen logro de 









Los alumnos, manifiestan regular logro 








Los alumnos, manifiestan bajo logro de 
objetivos de aprendizaje teórico. 
Muy bajo 1-7 
Los alumnos, manifiestan muy bajo 





Tabla D-4-V-2 N° 4 
 
Descriptores dimensión: “Aprendizaje Pragmático” 







Los alumnos, manifiestan muy buen 









Los alumnos, manifiestan buen logro de 








Los alumnos, manifiestan regular logro 








Los alumnos, manifiestan bajo logro de 
objetivos de aprendizaje pragmático. 
Muy bajo 1-7 
Los alumnos, manifiestan muy bajo 
logro de objetivos de aprendizaje 
pragmático. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La presentación de los datos y su respectivo análisis se desarrollará a través 
de cuadros y tablas estadísticas con la finalidad de establecer inferencias de 
relación conducentes a la comprobación de la hipotesis de trabajo, se utilizará 
estadísticos de contraste y de correlación como el rho de Spermann. 
Para el desarrollo de análisis cualitativos se utilizará la técnica del análisis 
profundo de las entrevistas a los docentes. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los datos recogidos en la 
presente investigación, se otorgará a cada participante del proceso 
investigativo la carta de consentimiento informado, que informará los 
propósitos y fines del presente trabajo de investigación. 
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III. RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
3.1 FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La siguiente escala valorativa permitirá determinar la confiabilidad y validez 




INSTRUMENTO 1: DESEMPEÑO DOCENTE 
 










Tabla N° 07 
 
 
La Tabla N° 07 presenta un valor de Alfa de Cronbach de 0,937. Por su parte 
la literatura nos dice a mayor Alfa, mayor fiabilidad. El valor mayor de Alfa es 
1, y en términos generales 0,600 es considerado un valor aceptable por lo 
tanto el Instrumento N° 1 es fiable. 
 
 
INSTRUMENTO 2: LOGRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Tabla N° 08 
 
 









En la Tabla N° 10 presenta un valor de Alfa de Cronbach de 0,960. Por su 
parte la literatura nos dice a mayor Alfa, mayor fiabilidad. El valor mayor de 
Alfa es 1, y en términos generales 0,600 es considerado un valor aceptable 
por lo tanto el Instrumento N° 2 es fiable. 
 
 
3.2 RESULTADOS DESCRIPTIVOS. 
 
 
































Visto los resultados de la Tabla N° D-1 y grafico N° D-1, se observa que  la variable, 
desempeño docente y sus dimensiones; se perciben en una escala regular, tal 
como lo señala el 60.0% de los estudiantes de ambas escuelas, por otro lado un 
27.69% manifiesta que se perciben en escala malo y por ultimo un 12.31% refiere 
que se presenta a una escala bueno. 
 
Los resultados nos muestran que el desempeño docente y sus dimensiones tienen 
gran incidencia en el logro de los objetivos de aprendizaje, por consiguiente, es de 
suma importancia comprobar cómo se desarrollan las actividades de enseñanza en 
las escuelas profesionales para la realización de una evaluación sobre el logro de 
objetivos de aprendizaje. 
 
Por otro lado visto la Tabla N° D-2 y grafico N° D-2 se observa que  la variable logro 
de objetivos de aprendizaje y sus dimensiones; se presentan en una escala a 
veces, según la percepción del 61.54% de los estudiantes de ambas escuelas, por 
otro lado un 26.15% manifiesta que se perciben en una escala casi nunca, por 
ultimo un 9.23% manifiesta que el logro de objetivos de aprendizaje se presenta 
casi siempre. 
 
Estos valores expresan claramente que mientras los docentes de las escuelas 
profesionales de contabilidad y administración desarrollen un buen desempeño 
docente, esto se verá reflejado en el logro de los objetivos de aprendizaje que busca 
alcanzar la dirección del departamento académico de ambas escuelas. 
 
La tabla N° D-3 describe en términos numéricos que la variable desempeño docente 
alcanzo una puntuación de 93.34 de un total de 140 puntos caracterizando esta 
acción en el rango escalar “bueno”, respecto al baremo establecido; del mismo 
modo se observa que la variable logro de objetivos de aprendizaje alcanzo una 
puntuación de 91.75 de un total de 140 puntos caracterizando esta acción en el 
rango escalar de “siempre”, respecto al baremo establecido, ambos valores con una 






3.4 MATRIZ DE CORRELACION 
 


















































1 ,510** ,755** ,686** ,743** ,743** ,648** ,626** ,854** ,757** 
Sig. 
(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,510** 1 ,604** ,428** ,442** ,442** ,654** ,493** ,783** ,562** 
Sig. 
(bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,755** ,604** 1 ,772** ,693** ,693** ,811** ,700** ,919** ,800** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,686** ,428** ,772** 1 ,709** ,709** ,640** ,615** ,830** ,734** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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,743** ,442** ,693** ,709** 1 1,000** ,712** ,684** ,749** ,927** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,743** ,442** ,693** ,709** 1,000** 1 ,712** ,684** ,749** ,927** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 





,648** ,654** ,811** ,640** ,712** ,712** 1 ,811** ,817** ,896** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 






,626** ,493** ,700** ,615** ,684** ,684** ,811** 1 ,714** ,883** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 





,854** ,783** ,919** ,830** ,749** ,749** ,817** ,714** 1 ,835** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 









,757** ,562** ,800** ,734** ,927** ,927** ,896** ,883** ,835** 1 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 








3.5 PRUEBAS DE HIPOTESIS. 
 
3.5.1 Resultados dimensión 01: Estrategias Didácticas. 
 
Tabla N° 11 
 
Tabla cruzada ESTRATEGIAS_DIDACTICAS_CAT*LOGRO_DE_OBJETIVOS_DE_APRENDIZAJE_CAT 
 
LOGRO_DE_OBJETIVOS_DE_APRENDIZAJE_CAT 




A VECES Recuento 15 14 0 0 29 




51,7% 48,3% 0,0% 0,0% 100,0% 





37,5% 82,4% 0,0% 0,0% 44,6% 
% del total 23,1% 21,5% 0,0% 0,0% 44,6% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 0 0 0 2 2 




0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 





0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3,1% 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 24 2 1 0 27 




88,9% 7,4% 3,7% 0,0% 100,0% 





60,0% 11,8% 16,7% 0,0% 41,5% 
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% del total 36,9% 3,1% 1,5% 0,0% 41,5% 
SIEMPRE Recuento 1 1 5 0 7 




14,3% 14,3% 71,4% 0,0% 100,0% 





2,5% 5,9% 83,3% 0,0% 10,8% 
% del total 1,5% 1,5% 7,7% 0,0% 10,8% 
Total Recuento 40 17 6 2 65 




61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 
 
 










La tabla N° 11 nos muestra que la aplicación de estrategias didácticas se 
presenta en una escala casi siempre por consiguiente el logro de objetivos de 
aprendizaje se presenta en la escala de a veces según lo establece el 88.9%, 
por otro lado, un 51.7% manifiesta que a veces se utilizan estrategias 
didácticas, razón por la cual los logros de objetivos de aprendizaje se perciben 
a un nivel de escala a veces. Los resultados son confirmados en el Grafico N° 
1. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 12 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el uso de 
estrategias didácticas y el logro de objetivos de aprendizaje. 
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Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,734 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,538 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 
de ambas escuelas profesionales depende del uso de estrategias didácticas 
en un 53.87%. 
 
3.5.2 Resultados dimensión 02: Materiales Didácticos 
 
Tabla N° 13 
 













A VECES Recuento 20 8 2 0 30 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
66,7% 26,7% 6,7% 0,0% 100,0% 




50,0% 47,1% 33,3% 0,0% 46,2% 
% del total 30,8% 12,3% 3,1% 0,0% 46,2% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 8 6 0 2 16 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
50,0% 37,5% 0,0% 12,5% 100,0% 




20,0% 35,3% 0,0% 100,0% 24,6% 
% del total 12,3% 9,2% 0,0% 3,1% 24,6% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 9 1 3 0 13 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
69,2% 7,7% 23,1% 0,0% 100,0% 
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22,5% 5,9% 50,0% 0,0% 20,0% 
% del total 13,8% 1,5% 4,6% 0,0% 20,0% 
NUNCA Recuento 2 2 0 0 4 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 




5,0% 11,8% 0,0% 0,0% 6,2% 
% del total 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 6,2% 
SIEMPRE Recuento 1 0 1 0 2 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 




2,5% 0,0% 16,7% 0,0% 3,1% 
% del total 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 3,1% 
Total Recuento 40 17 6 2 65 
% dentro de 
MATERIALES_DIDA
CTICOS_CAT 
61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 











Tabla N° 14 
 
 


















La tabla N° 13 nos muestra que la utilización de materiales didácticos se 
presenta en una escala a veces por consiguiente el logro de objetivos de 
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aprendizaje se presenta en la escala de a veces según lo establece el 66.7%, 
por otro lado, un 69.2% manifiesta que casi siempre se utilizan materiales 
didácticos, razón por la cual los logros de objetivos de aprendizaje se perciben 
a un nivel de escala a veces. Los resultados son confirmados en el Grafico N° 
2. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 14 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el uso de 
materiales didácticos y el logro de objetivos de aprendizaje. 
 
Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,599 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,358 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 
de ambas escuelas profesionales depende de la utilización de materiales 
didácticos en un 35.88%. 
 
3.5.3 Resultados dimensión 03: Capacidades Pedagógicas. 
Tabla N° 15 
 













A VECES Recuento 11 12 0 0 23 
% dentro de 
CAPACIDADES_PE
DAGOGICAS_CAT 
47,8% 52,2% 0,0% 0,0% 100,0% 




27,5% 70,6% 0,0% 0,0% 35,4% 
% del total 16,9% 18,5% 0,0% 0,0% 35,4% 





% dentro de 
CAPACIDADES_PE
DAGOGICAS_CAT 
25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100,0% 




2,5% 5,9% 0,0% 100,0% 6,2% 
% del total 1,5% 1,5% 0,0% 3,1% 6,2% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 25 4 1 0 30 
% dentro de 
CAPACIDADES_PE
DAGOGICAS_CAT 
83,3% 13,3% 3,3% 0,0% 100,0% 




62,5% 23,5% 16,7% 0,0% 46,2% 
% del total 38,5% 6,2% 1,5% 0,0% 46,2% 
SIEMPRE Recuento 3 0 5 0 8 
% dentro de 
CAPACIDADES_PE
DAGOGICAS_CAT 
37,5% 0,0% 62,5% 0,0% 100,0% 




7,5% 0,0% 83,3% 0,0% 12,3% 
% del total 4,6% 0,0% 7,7% 0,0% 12,3% 
Total Recuento 40 17 6 2 65 
% dentro de 
CAPACIDADES_PE
DAGOGICAS_CAT 
61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
















La tabla N° 15 nos muestra que las capacidades pedagógicas se presentan a 
un nivel de escala casi siempre por consiguiente el logro de objetivos de 
aprendizaje se presenta en la escala de a veces según lo establece el 83.3%, 
por otro lado, un 52.2% manifiesta que a veces se presentan buenas 
capacidades pedagógicas de los docentes, razón por la cual los logros de 
objetivos de aprendizaje se perciben a un nivel de escala casi nunca. Los 
resultados son confirmados en el Grafico N° 3. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 16 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre las 
capacidades pedagógicas y el logro de objetivos de aprendizaje. 
 
Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,766 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,586 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 
de ambas escuelas profesionales depende de la presencia de buenas 
capacidades pedagógicas de los docentes en un 58.67%. 
 
3.5.4 Resultados dimensión 04: Responsabilidad Funcional. 
 
Tabla N° 17 
 














A VECES Recuento 8 11 0 2 21 




38,1% 52,4% 0,0% 9,5% 100,0% 




20,0% 64,7% 0,0% 100,0% 32,3% 
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% del total 12,3% 16,9% 0,0% 3,1% 32,3% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 1 1 0 0 2 




50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 




2,5% 5,9% 0,0% 0,0% 3,1% 
% del total 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 3,1% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 27 5 1 0 33 




81,8% 15,2% 3,0% 0,0% 100,0% 




67,5% 29,4% 16,7% 0,0% 50,8% 
% del total 41,5% 7,7% 1,5% 0,0% 50,8% 
SIEMPRE Recuento 4 0 5 0 9 




44,4% 0,0% 55,6% 0,0% 100,0% 




10,0% 0,0% 83,3% 0,0% 13,8% 
% del total 6,2% 0,0% 7,7% 0,0% 13,8% 
Total Recuento 40 17 6 2 65 




61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 
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Grafico N° 4 
 
La tabla N° 17 nos muestra que la responsabilidad funcional de los docentes 
se presenta en una escala casi siempre por consiguiente el logro de objetivos 
de aprendizaje se presenta en la escala de a veces según lo establece el 
81.8%, por otro lado, un 52.4% manifiesta que a veces se observa 
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responsabilidad funcional de los docentes, razón por la cual los logros de 
objetivos de aprendizaje se perciben a un nivel de escala casi nunca. Los 
resultados son confirmados en el Grafico N° 4. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 18 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre la 
responsabilidad funcional y el logro de objetivos de aprendizaje. 
 
Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,741 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,549 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 
de ambas escuelas profesionales depende de la responsabilidad funcional de 
los docentes en un 54.90%. 
 
3.5.5 Resultados dimensión 05: Aprendizaje Activo. 
Tabla N° 19 
 
Tabla cruzada APRENDIZAJE_ACTIVO_CAT*DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 
 
DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 





Recuento 4 2 21 27 
% dentro de 
APRENDIZAJE_ACTIV
O_CAT 
14,8% 7,4% 77,8% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCEN
TE_CAT 
50,0% 11,1% 53,8% 41,5% 
% del total 6,2% 3,1% 32,3% 41,5% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 1 12 15 28 
% dentro de 
APRENDIZAJE_ACTIV
O_CAT 
3,6% 42,9% 53,6% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCEN
TE_CAT 
12,5% 66,7% 38,5% 43,1% 






Recuento 3 0 1 4 
% dentro de 
APRENDIZAJE_ACTIV
O_CAT 
75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCEN
TE_CAT 
37,5% 0,0% 2,6% 6,2% 
% del total 4,6% 0,0% 1,5% 6,2% 
NUNCA Recuento 0 4 2 6 
% dentro de 
APRENDIZAJE_ACTIV
O_CAT 
0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCEN
TE_CAT 
0,0% 22,2% 5,1% 9,2% 
% del total 0,0% 6,2% 3,1% 9,2% 
Total Recuento 8 18 39 65 
% dentro de 
APRENDIZAJE_ACTIV
O_CAT 
12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCEN
TE_CAT 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
 
 





Grafico N° 5 
 
 
La tabla N° 19 nos muestra que el aprendizaje activo de los estudiantes se 
presenta a un nivel de escala a veces por consiguiente el desempeño docente 
se presenta en un nivel de escala regular según lo señala el 77.8%, por otro 
lado, un 53.6% manifiesta que casi nunca se observa aprendizaje activo en 
los estudiantes, razón por la cual el desempeño docente se percibe a un nivel 
de escala regular. Los resultados son confirmados en el Grafico N° 5. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 20 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el 




Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,724 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,524 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el aprendizaje activo de los estudiantes de ambas 
escuelas profesionales depende del desempeño de los docentes en un 
52.41%. 
 
3.5.6 Resultados para la dimensión 06: Aprendizaje Reflexivo 
 
 
Tabla N° 21 
 
 
Tabla cruzada APRENDIZAJE_REFLEXIVO_CAT*DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 
 
DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 




A VECES Recuento 1 11 15 27 
% dentro de 
APRENDIZAJE_REFLEXIVO
_CAT 
3,7% 40,7% 55,6% 
100,0
% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
12,5% 61,1% 38,5% 41,5% 
% del total 1,5% 16,9% 23,1% 41,5% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 0 5 2 7 
% dentro de 
APRENDIZAJE_REFLEXIVO
_CAT 
0,0% 71,4% 28,6% 
100,0
% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
0,0% 27,8% 5,1% 10,8% 
% del total 0,0% 7,7% 3,1% 10,8% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 3 2 22 27 
% dentro de 
APRENDIZAJE_REFLEXIVO
_CAT 
11,1% 7,4% 81,5% 
100,0
% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
37,5% 11,1% 56,4% 41,5% 
% del total 4,6% 3,1% 33,8% 41,5% 
SIEMPRE Recuento 4 0 0 4 
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% dentro de 
APRENDIZAJE_REFLEXIVO
_CAT 
100,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
50,0% 0,0% 0,0% 6,2% 
% del total 6,2% 0,0% 0,0% 6,2% 
Total Recuento 8 18 39 65 
% dentro de 
APRENDIZAJE_REFLEXIVO
_CAT 
12,3% 27,7% 60,0% 
100,0
% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
100,0% 100,0% 100,0% 
100,0
% 
% del total 


















Grafico N° 6 
 
 
La tabla N° 21 nos muestra que el aprendizaje reflexivo de los estudiantes se 
presenta a un nivel de escala casi siempre por consiguiente el desempeño 
docente se presenta en un nivel de escala regular según lo señala el 81.5%, 
por otro lado, un 53.6% manifiesta que a veces se observa un aprendizaje 
reflexivo en los estudiantes, razón por la cual el desempeño docente se 
percibe a un nivel de escala regular. Los resultados son confirmados en el 
Grafico N° 6. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 22 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el 




Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,724 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,524 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el aprendizaje reflexivo de los estudiantes de ambas 
escuelas profesionales depende del desempeño de los docentes en un 
52.41%. 
 
3.5.7 Resultados para la dimensión 07: Aprendizaje Teórico 
 
Tabla N° 23 
 
Tabla cruzada APRENDIZAJE_TEORICO_CAT*DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 
 
DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 
Total BUENO MALO REGULAR 
APRENDIZAJE_
TEORICO_CAT 
A VECES Recuento 0 11 15 26 
% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
0,0% 42,3% 57,7% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
0,0% 61,1% 38,5% 40,0% 
% del total 0,0% 16,9% 23,1% 40,0% 
CASI NUNCA Recuento 0 5 1 6 
% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
0,0% 83,3% 16,7% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
0,0% 27,8% 2,6% 9,2% 
% del total 0,0% 7,7% 1,5% 9,2% 
CASI SIEMPRE Recuento 4 0 23 27 
% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
14,8% 0,0% 85,2% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
50,0% 0,0% 59,0% 41,5% 
% del total 6,2% 0,0% 35,4% 41,5% 
NUNCA Recuento 0 2 0 2 
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% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
0,0% 11,1% 0,0% 3,1% 
% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 
SIEMPRE Recuento 4 0 0 4 
% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
50,0% 0,0% 0,0% 6,2% 
% del total 6,2% 0,0% 0,0% 6,2% 
Total Recuento 8 18 39 65 
% dentro de 
APRENDIZAJE_TEORICO
_CAT 
12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE
_CAT 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
 
 










La tabla N° 23 nos muestra que el aprendizaje teórico de los estudiantes se 
presenta a un nivel de escala casi siempre por consiguiente el desempeño 
docente se presenta en un nivel de escala regular según lo señala el 85.2%, 
por otro lado, un 57.7% manifiesta que a veces se observa un aprendizaje 
teórico en los estudiantes, razón por la cual el desempeño docente se percibe 
a un nivel de escala regular. Los resultados son confirmados en el Grafico N° 
7. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 24 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el 




Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,829 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,687 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el aprendizaje teórico de los estudiantes de ambas 
escuelas profesionales depende del desempeño de los docentes en un 
68.72%. 
 
3.5.8 Resultados para la dimensión 08: Aprendizaje Pragmático 
 
Tabla N° 25 
 
Tabla cruzada APRENDIZAJE_PRAGMATICO_CAT*DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 
 
DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT 




A VECES Recuento 0 12 18 30 
% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
0,0% 66,7% 46,2% 46,2% 
% del total 0,0% 18,5% 27,7% 46,2% 
CASI 
NUNCA 
Recuento 0 1 1 2 
% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
0,0% 5,6% 2,6% 3,1% 
% del total 0,0% 1,5% 1,5% 3,1% 
CASI 
SIEMPRE 
Recuento 2 3 18 23 
% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
8,7% 13,0% 78,3% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
25,0% 16,7% 46,2% 35,4% 
% del total 3,1% 4,6% 27,7% 35,4% 
NUNCA Recuento 0 2 0 2 
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% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
0,0% 11,1% 0,0% 3,1% 
% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 
SIEMPRE Recuento 6 0 2 8 
% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
75,0% 0,0% 5,1% 12,3% 
% del total 9,2% 0,0% 3,1% 12,3% 
Total Recuento 8 18 39 65 
% dentro de 
APRENDIZAJE_PRAGMATIC
O_CAT 
12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DOCENTE_C
AT 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 12,3% 27,7% 60,0% 100,0% 
 
 


























La tabla N° 25 nos muestra que el aprendizaje pragmático de los estudiantes 
se presenta a un nivel de escala casi siempre por consiguiente el desempeño 
docente se presenta en un nivel de escala regular según lo señala el 78.3%, 
por otro lado, un 60.0% manifiesta que a veces se observa un aprendizaje 
pragmático en los estudiantes, razón por la cual el desempeño docente se 
percibe a un nivel de escala regular. Los resultados son confirmados en el 
Grafico N° 8. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 26 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere si existe relación entre el aprendizaje 
pragmático y el desempeño docente. 
 
Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,663 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,439 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el aprendizaje pragmático de los estudiantes de 
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ambas escuelas profesionales depende del desempeño de los docentes en 
un 43.95%. 
 
3.5.9 resultados para las variables: Desempeño Docente y Logro de Objetivos 
de Aprendizaje. 
 
Tabla N° 27 
 
Tabla cruzada DESEMPEÑO_DOCENTE_CAT*LOGRO_DE_OBJETIVOS_DE_APRENDIZAJE_CAT 
 
LOGRO_DE_OBJETIVOS_DE_APRENDIZAJE_CAT 






BUENO Recuento 2 0 6 0 8 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DO
CENTE_CAT 
25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 100,0% 




5,0% 0,0% 100,0% 0,0% 12,3% 
% del total 3,1% 0,0% 9,2% 0,0% 12,3% 
MALO Recuento 5 11 0 2 18 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DO
CENTE_CAT 
27,8% 61,1% 0,0% 11,1% 100,0% 




12,5% 64,7% 0,0% 100,0% 27,7% 
% del total 7,7% 16,9% 0,0% 3,1% 27,7% 
REGULAR Recuento 33 6 0 0 39 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DO
CENTE_CAT 
84,6% 15,4% 0,0% 0,0% 100,0% 




82,5% 35,3% 0,0% 0,0% 60,0% 
% del total 50,8% 9,2% 0,0% 0,0% 60,0% 
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Total Recuento 40 17 6 2 65 
% dentro de 
DESEMPEÑO_DO
CENTE_CAT 
61,5% 26,2% 9,2% 3,1% 100,0% 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 























Grafico N° 9 
 
 
La tabla N° 27 nos muestra que el desempeño docente en los estudiantes se 
presenta a un nivel de escala regular por lo tanto el logro de objetivos de 
aprendizaje se presenta en un nivel de frecuencia a veces según el 84.6%, 
por otro lado, un 61.1% manifiesta que el desempeño docente se presenta a 
un nivel de escala malo, por la misma razón el logro de los objetivos de 
aprendizaje se percibe a un nivel de escala casi nunca. Los resultados son 
confirmados en el Grafico N° 9. 
 
Del mismo modo, la tabla N° 28 muestra el valor de significancia Rho de 
Spearman de 0,000 inferior que 0,05 lo que permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alterna que refiere que si existe relación entre el 




Por otro lado, se observa que el valor Rho de Spearman es 0,825 que implica 
un coeficiente de determinación de 0,680 que establece con una significación 
inferior al 5%, (α=0,000) el logro de los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes de ambas escuelas profesionales depende del desempeño de los 
































Resultados descriptivos datos cualitativos 
 
1. Análisis y evaluación del instrumento en la investigación 
 
El análisis realizado en cada pregunta de la entrevista realizada a los docentes 
de ambas escuelas profesionales, está orientado a la recopilación de información 
necesaria por sus fuentes directas. 
El análisis de cada objetivo específico a través de las interrogantes planteadas 
contribuiran a la consolidación de la hipótesis de trabajo la cual se determinará 
de forma complementaria con la relación que se estableció en el proceso de 
prueba de hipótesis en la parte descriptiva. 
Para poder entender la naturaleza subjetiva del presente estudio y los factores 
externos que condicionan el libre desarrollo de ambas variables se distribuyó las 
preguntas orientadas a responder cada  uno de objetivos de investigación: 
Las preguntas N° 01, 02, 03 y 04   
1. ¿Considera que los componentes de la ley universitaria y el plan 
bicentenario al 2021 orientan a la modernización de la actividad 
educativa?; establezca algunos criterios. 
 
2. ¿Consideraría apropiado la aplicación de un análisis de relación entre las 
teorías del comportamiento organizacional y motivación en el presente 
estudio?; establezca algunos criterios. 
 
3. ¿Puede usted referir a su criterio que entiende por desempeño docente 
y logro de objetivos de aprendizaje?; mencione algunas dimensiones de 
ambas. 
 
4. ¿Puede referir en su experiencia como docente si existen antecedentes 
de investigación con respecto a estas dos variables de estudio?; 
mencione algunas. 
 
Responden al objetivo específico número 03 
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Determinar el nivel de relación entre las dimensiones del desempeño 
docente y las dimensiones del logro de los objetivos de aprendizaje y que 
factores subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas 
profesionales de Contabilidad y Administración. 
 
Las preguntas N° 05, 06, 07 y 08   
 
5. ¿Qué estrategias didácticas utilizan para el desarrollo de clases y que 
factores internos y externos a este criterio considera que influye en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
6. ¿Qué materiales didácticos utiliza para el desarrollo de clases y que 
factores internos y externos a este criterio considera que influyen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
7. ¿Qué capacidades pedagógicas múltiples y de especialidad tienen para 
el desarrollo de clases y que factores internos y externos a este criterio 
considera que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
8. ¿Cómo evalúa su responsabilidad funcional como docente con la 
institución y que factores internos y externos a este criterio considera que 
comprometen el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
Responden al objetivo específico número 01 
Determinar el nivel de desempeño docente y que factores subjetivos la 
determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de Contabilidad 
y Administración. 
Las preguntas N° 09, 10, 11 y 12   
9. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje activo como docente y que factores 
internos y externos considera que destaca o limita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en este criterio? 
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10. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje reflexivo como docente y qué 
factores internos y externos considera que destaca o limita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en este criterio? 
 
11. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje teórico como docente y qué factores 
internos y externos considera que destaca o limita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en este criterio? 
 
12. ¿Cómo desarrolla el aprendizaje pragmático como docente y qué 
factores internos y externos considera que destaca o limita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en este criterio? 
 
Responden al objetivo específico número 02 
Determinar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje y que factores 
subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de 
Contabilidad y Administración. 
 
2. Análisis de las entrevistas a docentes, jefes de laboratorios, directores de 
escuelas y decano 
 
El uso y la aplicación de los instrumentos para la recolección de los datos 
permite procesar la información aplicando la metodología de análisis 
profundo las mismas que contribuyen a la complementación de la hipótesis 
de trabajo. 
 

















































3. Descripción de factores internos y externos para el desarrollo de la 
interpretación profunda de la investigación. 
 
“Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una 
situación...”, (https://www.definicionabc.com/general/factores.php) 
 




Ramírez, E. (2017), afirma “Son aquellos componentes calificables como 
normas que tanto las instituciones públicas o privadas utilizan como medios para 
desarrollar sus funciones…”, pag 92. 
Factores personales 
 
Ramírez, E. (2017), afirma “Son todos aquellos componentes que permiten que 
una persona actúe de forma independiente, en otras palabras, haga o no lo 
válidamente correcto puesto que su comportamiento depende de su propia 




Ramírez, E. (2017), afirma “Son todos aquellos elementos propios de la conducta 
humana los cuales pueden ser determinados por comportamientos psicológicos, 
fisiológicos y sociológicos alienando criterios como edad, sexo, conocimientos 
etc.; puesto que estos elementos influyen directamente en el desarrollo humano 
por tener un carácter genérico”, pag 93.  
 
Factores técnicos operativos 
Ramírez, E. (2017), afirma “Son todos aquellos elementos que permiten 
establecer la adaptabilidad a los avances tecnológicos como requerimientos 







Ramírez, E. (2017), afirma “Son aquellos componentes estrechamente 
relacionados a algo (bien inerte) o alguien (persona, animal o cosa) de modo 
calificable funcionalmente en la consecución de alguna actividad o tarea”, pag 
93. 
 
4. Análisis de complementación por datos cualitativos de la hipótesis de 
trabajo. 
 
Habiendo podido comparar la información obtenida por medio de las múltiples 
fuentes de información bibliográfica y la información vertida por los actores 
especialistas en la materia (entrevistados); para el presente caso a los jefes de 
laboratorio de ambas escuelas profesionales de la UNAMAD, con el objetivo de 
complementar la hipótesis de trabajo.  
Visto lo anteriormente descrito constituimos la siguiente descripción que 
representa la interpretación de los factores subjetivos que determinan el 
desempeño docente y el logro de objetivos de aprendizaje en los Estudiantes de 
las escuelas profesionales de Contabilidad y Administración en la UNAMAD. 
Factores subjetivos descritos por los especialistas entrevistados: 
Objetivo 03 
1. Instrumentos legales de guías funcionales 
2. Herramientas de planeación estratégica para alcanzar objetivos 
educacionales 
3. Elementos que permiten comprender el compromiso del estado 
4. Planes de organización interna y acción 
5. Herramientas de modernización de la educación 
6. Plan encaminado para alcanzar la competitividad y el desarrollo educativo 
7. Se enmarcan dentro del desempeño docente y la motivación 
8. Presentan afinidad de relación y dependencia 
9. Tiene viabilidad de análisis de relación 




11. Actividades de instrucción múltiple con la finalidad de lograr valores 
alcanzables 
12. Evidencia científica comprobada de investigaciones relacionadas a las 
variables.  
Determinar el nivel de relación entre las dimensiones del desempeño docente y 
las dimensiones del logro de los objetivos de aprendizaje y que factores 
subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de 
Contabilidad y Administración de la UNAMAD. 
Objetivo 01 
1. Falta de compromiso del estudiante, falta de madurez y personalidad 
cohibida por aspectos familiares. 
2. Falta de implementación de módulos para docentes, equipos informáticos 
y poco compromiso del estudiante. 
3. Falta de implementación de módulos para la preparación de clases y 
problemas de personalidad. 
4. Falta de implementación de equipos multimedia y falta de implementación 
del sistema de internet con mayor cobertura. 
5. Falta de cobertura de internet y falta de implementación de proyectores 
empotrados en aulas. 
6. Falta de implementación con proyección tecnológica para los salones de 
clase. 
7. Especialidad del docente para el desarrollo de clase 
8. Línea de especialización que desarrolla el docente. 
9. Grado de especialización en diversas materias 
10. Condición laboral del docente y poco control de cumplimiento de horas 
lectivas 
11. Reconocimiento de labor docente y la condición laboral que mantiene. 
12. Régimen de contratación con el que cuenta el docente. 
Determinar el nivel de desempeño docente y que factores subjetivos la determinan 
en los Estudiantes de las escuelas profesionales de Contabilidad y Administración 




1. Falta de interés del estudiante, falta de vocación profesional y problemas 
emocionales con respecto a la familia. 
2. Falta de interés, estado anímico por alimentación o edad y problemas 
emocionales a causa de la familia. 
3. Poco interés, problemas emocionales y alimentación inadecuada. 
4. Cansancio por actividades no prioritarias y falta de buena alimentación. 
5. Falta de impermeabilidad de los salones para reducir el ruido ocasionado 
por el tránsito y otros. 
6. Ruido ocasionado por los alumnos y el provocado por el tránsito de las 
vías alternas a la universidad. 
7. Falta de libros de especialidad. 
8. Falta de bibliografía física, condiciones climáticas y situaciones laborales 
de estudiantes. 
9. Falta de biblioteca especializada y condiciones climáticas externas (calor, 
lluvia y frio) 
10. Falta de predisposición de la autoridad universitaria y falta de planificación 
de programas de visita a centros privados y públicos. 
11. Políticas restrictivas de la universidad, poca coordinación y falta de 
implementación de convenios con instituciones. 
12. Falta de compromiso integral como grupo y a nivel personal. 
Determinar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje y que factores 
subjetivos la determinan en los Estudiantes de las escuelas profesionales de 








IV. DISCUSION DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
 
Este numeral analiza y discute los resultados de la investigación 
obtenidos para ambas variables de estudio; todo con el propósito de 
establecer su relación y conocer todos aquellos factores subjetivos que las 
determinan asumiendo una postura teórica y empírica lo que nos permitirá 
construir teoría a nivel intermedio en relación a las variables estudiadas. 
 
Los valores logrados a nivel de variable independiente desempeño 
docente, se han ubicado primordialmente en una frecuencia de escala regular 
con un 60.00%, datos confirmados en el Grafico N° D-1. Mientras que el logro 
de objetivos de aprendizaje se percibe a una frecuencia escalar a veces con 
un 61.54%, datos confirmados en el Grafico N° D-2, viendo que el desempeño 
docente de las escuelas profesionales de Contabilidad y Administración se 
relacionan el logro de objetivos de aprendizaje.      
 
La puntuación obtenida en la dimensión (estrategias didácticas), se ha 
establecido a un nivel de frecuencia de escala casi siempre con un 88.9% lo 
que la determina como a veces, datos confirmados en el Grafico N° 1. Así 
mismo frente a la dimensión (aprendizaje activo) se establece a un nivel de 
frecuencia de escala a veces con un 77.8% lo que la determina como regular, 
datos confirmados en el Grafico N° 5, este hecho establece que relacionando 
ambas dimensiones de las variables de estudio notamos claramente que 
mientras se desarrollen buenas estrategias didácticas el aprendizaje activo se 
desarrollara regularmente. 
 
La puntuación obtenida en la dimensión (materiales didácticos), se ha 
estableció a un nivel de frecuencia de escala a veces con un 66.7% lo que la 
determina como a veces, datos confirmados en el Grafico N° 2. Así mismo 
frente a la dimensión (aprendizaje reflexivo) se establece a un nivel de 
frecuencia de escala casi siempre con un 81.5% lo que la determina como 
regular, datos confirmados en el Grafico N° 6, este hecho establece que 
mientras los docentes utilicen buenos materiales didácticos el aprendizaje 




La puntuación obtenida en la dimensión (capacidades pedagógicas), se 
ha establecido a un nivel de frecuencia de escala casi siempre con un 83.3% 
lo que la determina como a veces, datos confirmados en el Grafico N° 3. Así 
mismo frente a la dimensión (aprendizaje teórico) se establece a un nivel de 
frecuencia de escala casi siempre con un 85.2% lo que la determina como 
regular, datos confirmados en el Grafico N° 7, este hecho establece que 
mientras los docentes desarrollen buenas capacidades pedagógicas y 
profesionales el aprendizaje teórico se desarrollara regularmente. 
  
La puntuación obtenida a nivel de dimensión (responsabilidad funcional), 
se ha establecido prioritariamente a un nivel de frecuencia de escala casi 
siempre con un 81.8% lo que la determina como a veces, datos confirmados 
en el Grafico N° 4. Así mismo frente a la dimensión (aprendizaje pragmático) 
se establece a un nivel de frecuencia de escala casi siempre con un 78.3% lo 
cual la determina como regular, datos confirmados en el Grafico N° 8; este 
hecho establece que mientras el docente demuestre responsabilidad funcional 
en sus labores de trabajo y su institución el aprendizaje pragmático se 
desarrollara regularmente. 
 
Por lo tanto podemos manifestar la existencia de una relación 
significativa entre ambas variables puesto que su valor Rho de Spearman es 
de 0,825 que establece el coeficiente de determinación 0,680 lo que significa 
que con una significancia inferior al 5%, (α=0,000) el logro de los objetivos de 
aprendizaje depende del desempeño de los docentes significativamente en un 
68.06%. 
 
Visto los resultados descritos en la presente investigación implantamos 
un análisis a través de la teoría con relación a las definiciones de varios 
autores.   
 
Por un lado, Valdés, H. (2006) nos manifiesta que “el desempeño de un 
profesor es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, 
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 
alumnos...”; contrastando con las teorías por su parte, (Reigiluth, 1987) 
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manifiesta “el aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones 
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 
realidad...”.  
 
Por su parte el análisis cualitativo presenta: 
1. Los entrevistados concuerdan que tanto la ley universitaria como el plan 
bicentenario al 2021 son herramientas de planeación, instrumentos legales 
y componentes que determinan el compromiso del estado con la educación; 
ya que buscan linear acciones de mejora continua y articulación de funciones 
en materia estructural. 
 
2. Los entrevistados concuerdan y manifiestan que el comportamiento 
organizacional y la motivación, se encuentran comprendidos dentro de las 
dos variables de estudio ya que tienen afinidad de relación puesto que 
mientras una explica la naturaleza la naturaleza del comportamiento de un 
individuo en una organización la otra se enmarca en el cumplimiento de 
objetivos gracias a las estrategias de motivación en las que se encuentran 
los involucrados. 
 
3. Los encuestados concuerdan en que el desempeño docente son todas 
aquellas actividades que desarrolla en una institución educativa con los 
estudiantes; y que el logro de los objetivos de aprendizaje son todas aquellas 
capacidades adquiridas a través de la enseñanza que pueden ser medibles 
a través de datos cuantitativos y cualitativos. 
 
4. Los encuestados concuerdan en manifestar que existe evidencia científica 
comprobada de investigaciones relacionadas con las variables de 
investigación. 
 
5. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
desarrollo de estrategias didácticas es la falta de compromiso del estudiante, 
poca implementación de módulos docentes para la preparación de clases y 




6. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan la 
utilización de materiales didácticos es la falta de implementación de equipos 
de tecnología multimedia y la falta de ampliación de la cobertura de internet 
en la universidad.    
 
7. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
desarrollo de las capacidades pedagógicas es la falta de especialización con 
la que cuenta el docente en las materias que imparte catedra, lo cual limita 
la especialidad de enseñanza.    
 
8. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan la 
responsabilidad funcional es la condición laboral con la que cuentan los 
docentes, el poco control efectivo del cumplimento de las sesiones de clase 
y el poco reconocimiento de sus funciones y logros con los estudiantes.    
 
9. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
aprendizaje activo es la falta de interés del estudiante, algunos problemas 
emocionales a causa de la familia y estado anímico por problemas de 
alimentación y edad.    
 
10. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
aprendizaje reflexivo es la falta de impermeabilidad de los ambientes con 
respecto al ruido ocasionado por alumnos y vías alternas a la universidad y 
problemas de comprensión por causas de mala alimentación.    
 
11. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
aprendizaje teórico es la falta de implementación de bibliografía de 
especialidad con respecto a las carreras profesionales, condiciones 
laborales de algunos estudiantes y condiciones climáticas que limitan las 
condiciones de estudio.    
 
12. Los entrevistados concuerdan en que algunos factores que limitan el 
aprendizaje pragmático es la falta de predisposición y políticas restrictivas 
de la autoridad universitaria para la planificación y programación de salidas 
prácticas de visita a entidades públicas y privadas para comprobar algunas 





1. Visto las tablas N° 27, 28 y grafico N° 9, el desempeño docente y el logro de 
objetivos de aprendizaje y en ambas sus dimensiones, muestran una 
correlación significativa, puesto que el valor de Rho de Spearman es 0,825 
que implica un coeficiente de determinación de 0,680 lo que determina que 
con una significancia inferior al 5%, (α=0,000) el logro de los objetivos de 
aprendizaje depende del desempeño de los docentes significativamente en 
un 68.06%. 
 
2. Visto la tabla N° D-3 el desempeño docente y sus dimensiones, alcanzaron 
una puntuación de 93.34 puntos de un total de 140 puntos la cual caracteriza 
a esta acción en la escala de bueno según el baremo establecido para dicha 
variable; este resultado es significativo según el valor Rho de Spearman que 
alcanza una significancia inferior al 5% (α=0,000) representada en la tabla 
N° 28. 
 
3. Visto la tabla N° D-3 el logro de objetivos de aprendizaje y sus dimensiones, 
alcanzan una puntuación de 91.75 puntos de un total de 140 puntos la cual 
caracteriza a esta acción en la escala de casi siempre según el baremo 
establecido para dicha variable; este resultado es significativo según el valor 
Rho de Spearman que alcanza una significancia inferior al 5% (α=0,000) 
representada en la tabla N° 28. 
 
4. Vistos las tablas N° 23, 24 y grafico N° 7, la dimensión que mejor predice el 
desempeño docente es el aprendizaje teórico, pues el nivel de correlación 
entre estas dos variables alcanza un valor de 0,829 para el coeficiente Rho 
de Spearman que con una significancia inferior del 5% (α=0,000), permite 
afirmar basado en el coeficiente de determinación que el desempeño 
docente depende en un 68.72% del aprendizaje teórico que logre formar el 
docente con los estudiantes de ambas escuelas profesionales. 
 
5. Vistos las tablas N° 15, 16 y grafico N° 3, la dimensión que mejor predice el 
logro de objetivos de aprendizaje es las capacidades pedagógicas, pues su 
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nivel de correlación entre ambas variables alcanza el valor de 0,766 para el 
coeficiente Rho de Spearman que con una significancia inferior del 5% 
(α=0,000), permite afirmar basado en el coeficiente de determinación que el 
logro de objetivos de aprendizaje depende en un 58.67% de las capacidades 
pedagógicas con las que cuente y desarrolle el docente en ambas escuelas 
profesionales . 
 
6. Que visto las respuestas planteadas por los docentes especialistas de la 
universidad con respecto a las 04 primeras interrogantes del instrumento 
entrevista a docentes  que busca responder el objetivo 03; podemos definir 
que al considerar los entrevistados como criterios subjetivos definidos como 
(herramientas, instrumentos legales, afinidad de relación, compromiso del 
docente, actividades de instrucción y existencia de evidencia científica 
comprobada); notamos claramente que tanto variables como indicadores 
mantienen relación estrecha y por consiguiente cuentan con niveles de 
relación y afinidad, existe la presencia de componentes externos que podrían 
consolidad a mayor escala este grado de afinidad entre variables de estudio 
en las escuelas profesionales de contabilidad y administración y negocios 
internacionales. 
 
7.  Que visto las respuestas planteadas por los docentes especialistas de la 
universidad con respecto a las 04 siguientes interrogantes del instrumento 
entrevista a docentes  que busca responder el objetivo 01; podemos definir 
que al considerar los entrevistados como criterios subjetivos definidos como 
(falta de compromiso del estudiante, falta de implementación de módulos 
para preparación de clase, problemas de personalidad por causa familiar, 
deficiente implementación de equipos multimedia, cobertura de internet 
deficiente, falta de especialización docente, condición laboral docente, 
deficiente control de asistencia docente y poco reconocimiento de  la labor); 
notamos claramente que todos estos factores determinan el desempeño 
docente y si alguno de estos componentes no mantiene condiciones 
adecuadas de implementación, mejora o reconocimiento generara un 
insuficiente desempeño docente y como consecuencia de esto repercutirá 
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en el logro de los objetivos de aprendizaje en las escuelas profesionales de 
contabilidad y administración y negocios internacionales. 
 
8. Que visto las respuestas planteadas por los docentes especialistas de la 
universidad con respecto a las 04 últimas interrogantes del instrumento 
entrevista a docentes  que busca responder el objetivo 02; podemos definir 
que al considerar los entrevistados como criterios subjetivos definidos como 
(falta de interés del estudiante, problemas emocionales a causa de la familia, 
estado anímico por causa de mala alimentación, problemas de adecuación 
de aulas con respecto impermeabilizar ruidos externos e internos, cansancio 
por actividades no productivas, falta de implementación de bibliografía 
especializada, condiciones climáticas, falta de predisponían por la autoridad 
universitaria, políticas restrictivas y falta de planificación de programas de 
visita a instituciones públicas y privadas); notamos claramente que todos 
estos factores determinan el logro de los objetivos de aprendizaje y si alguno 
de estos componentes claves de complementación subjetiva no es 
gestionado de forma prioritaria estableciendo planes o programas de 
implementación adecuada esto generara un insuficiente logro de objetivos 
de aprendizaje, repercutiendo en el desempeño docente puesto que 


















1. Se recomendación a la autoridad universitaria y a los directivos de las 
escuelas profesionales de contabilidad y administración que deben 
establecer políticas de fortalecimiento en función al desempeño del 
docente ya que este elemento abarca una serie de componentes que 
consecuentemente bien desarrolladas permitirán el desempeño optimo 
en las labores asignadas y de esta manera se pueda lograr el 
cumplimiento íntegro de todos los objetivos de aprendizaje que busca 
desarrollar la autoridad universitaria con respecto a los estudiantes ya 
que visto la descripción estadística de ambas variables y su análisis a 
nivel subjetivo estas cuentan con un alto grado de afinidad y de relación 
en dependencia puesto que mientras el docente desarrolle mejor su 
labor de educador mayores serán los aprendizajes de sus alumnos, esto 
permitiría a su vez elevar los valores de afinidad internos para lograr un 
resultado ponderado que beneficie a la sociedad.    
 
2. Se recomienda que habiendo podido obtener los resultados de la tabla 
N° D-3 sobre el desempeño docente y sus dimensiones, se debe 
desarrollar un plan de optimización y mejora de todas las deficiencias 
obtenidas en cada dimensión a partir de cada interrogante planteada por 
dimensión para de esta manera descubrir las puntuaciones deficientes 
de calificación de las interrogantes para que de esta manera se pueda 
lograr un incremento de la puntuación media descrita en la presente 
investigación que alcanza el valor de 93.34 puntos de un total de 140 
que nos permite ubicar el desempeño docente en la característica de 
escala bueno, de esta manera lograr ponderar la puntuación a un valor 
de escala muy bueno el cual sería de acuerdo al baremo establecido el 
valor destacado. 
 
3. Se recomienda que habiendo podido obtener los resultados de la tabla 
N° D-3 sobre el logro de objetivos de aprendizaje y sus dimensiones 
(aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático), debiendo maximizar  
las deficiencias encontradas en cada dimensión partiendo de las 
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interrogantes planteadas por cada dimensión para de esta manera 
descubrir las puntuaciones deficientes de calificación de las 
interrogantes para que de esta manera se pueda lograr un incremento 
de la puntuación media descrita en la presente investigación que alcanza 
el valor de 91.75 puntos de un total de 140 puntos que nos permite ubicar 
el logro de los objetivos de aprendizaje en la característica de escala casi 
siempre, de esta manera lograr ponderar la puntuación a un valor de 
escala siempre el cual sería de acuerdo al baremo establecido el valor 
destacado. 
 
4. Se recomienda que habiendo podido obtener los resultados de la tabla 
N° 23, 24 y grafico N° 7, la dimensión que predice mejor el desempeño 
docente el cual es el aprendizaje teórico, se debe gestionar acciones que 
permitan desarrollar de manera regular este criterio a través del control 
y cumplimiento de una implementación adecuada de material 
bibliográfico de especialidad que permita dar cumplimiento a la 
investigación científica por fuentes bibliográficas físicas que faciliten las 
asignación de trabajos de forma investigativa, por otro seria de suma 
importancia establecer un sistema de seguimiento del estudiante para 
de esta manera se pueda comprender situaciones externas que limitan 
el aprendizaje. 
 
5. Se recomienda que habiendo podo obtener los resultados de la tabla N° 
15, 16 y grafico N° 3, sobre la dimensión que mejor predice el logro de 
objetivos de aprendizaje el cual es las capacidades pedagógicas, se 
debe gestionar una clasificación detallada por especialidad profesional 
para que de esta manera la asignación de cargas académicas sean 
otorgadas por características de especialidad en materias específicas 
según la formación docente y sus años de experiencia, adicionalmente 
se debe programar talleres de fortalecimiento y preparación en materias 
de especialidad con la finalidad de repotenciar el valor docente en el 
desempeño de sus funciones para lograr los objetivos de aprendizaje en 




6. Se recomienda que visto las respuestas planteadas por los docentes 
especialistas de la universidad con respecto a las 04 primeras 
interrogantes del instrumento entrevista a docentes  que busca 
responder el objetivo 03; se debe promover en los docentes adscritos al 
departamento académico de contabilidad y administración la 
capacitación con respecto a lo dispuesto por la ley universitaria N° 30220 
y el plan bicentenario al 2021 herramientas políticas y de lineamientos 
establecidos por el estado con el objetivo de incrementar la calidad 
educativa en el país; del mismo modo es de suma importancia compartir 
jornadas de capacitación en teorías de especialidad de cada carrera 
profesional para consolidar conocimientos como una dirección de 
departamento e incentivar el desarrollo de investigaciones relacionadas 
con el desempeño docente y el logro de objetivos ya que estas acciones 
de investigación permitirán conocer de manera profunda 
progresivamente un cumplimiento a cabalidad del trabajo docente y 
ayudara a eliminar obstáculos que pudieran restringir el logro de 
objetivos de aprendizaje en los estudiantes de ambas escuelas 
profesionales de la UNAMAD. 
 
7.  Se recomienda que visto las respuestas planteadas por los docentes 
especialistas de la universidad con respecto a las 04 siguientes 
interrogantes del instrumento entrevista a docentes  que busca 
responder el objetivo 01; se debe desarrollar un plan integrado de 
implementación de elementos físicos y tecnológicos que permitan 
optimizar la función del docente a fin de dar cumplimiento con los 
requerimientos mínimos que exige la SUNEDU para brindar una 
educación de calidad en los cuales podríamos encontrar desde 
elementos que ayuden a desarrollar las sesiones de clase hasta 
establecer condiciones de seguridad laboral para desempeñarse de 
manera óptima sin dejar de considerar elementos de tutoría integral que 
permita conocer de manera más profunda algunas limitaciones que 





8. Se recomienda que visto las respuestas planteadas por los docentes 
especialistas de la universidad con respecto a las 04 últimas 
interrogantes del instrumento entrevista a docentes  que busca 
responder el objetivo 02; se debe desarrollar o acondicionar la 
infraestructura de los ambientes para realizar las sesiones de clase de 
manera óptima; esto implica mejorar con respecto al resguardo de los 
factores climáticos, equipamiento bibliográfico de especialidad, 
desarrollo de planes y programas de visitas interinstitucionales y 
desarrollar relaciones de tutoría especializada que peritan ir más allá de 
las labores de trabajo y de esta manera conocer aquellas condiciones 






















































I. BASE LEGAL 
 
 
1. Ley Universitaria N° 30220  
2. Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado 
en Asamblea Estatutaria de fecha 15 de abril del 2019 con RESOLUCIÓN DE 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 004-2019-UNAMAD-AU. 
3. Reglamento de tutoría UNAMAD, aprobado con RESOLUCION DE 
CONSEJO UNIVERSITARIO N° 262-2018-UNAMAD-CU, de fecha 03 de julio 
del 2018.  
4. Resolución del Consejo Directivo N°006-2015- SUNEDU/CD: Modelo de 
Licenciamiento y su implementación en el sistema Universitaria Peruano  
5. Reglamento Académico General de la Universidad Amazónica de Madre de 
Dios. Resolución N° 503-2017 UNAMAD —CU de Fecha 14 de agosto del 
2017.  




Visto el análisis y experiencia de tres importantes instituciones universitarias a 
nivel nacional, las cuales son: (la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima). Se puede ver 
que anualmente, ingresan al sistema universitario un promedio de 149 987 
estudiantes, de los cuales sólo 64 864 egresan del plan de estudios; por lo tanto, 
en el sistema universitario actual solamente culminan sus estudios el 43 % de 
ingresantes y en los institutos tecnológicos el 56 % de ingresantes. 
Es por ello que al analizar los datos cuantitativos del presenta reporte deducimos 
que existe una gran necesidad de implementar el presente plan de tutoría para 
esta facultad y así establecer las condiciones óptimas del desarrollo en las 
dimensiones (académico, personal y social), del estudiante universitario de la 




III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE TUTORIA 
 
La Universidad Católica Santa María (Arequipa), implementó el sistema de 
tutoría universitaria como un servicio de acompañamiento al estudiante; teniendo 
como finalidad promover y fortalecer la formación académica para lograr su 
desarrollo integro. 
 
La Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), tomo como referencia la 
experiencia de tutoría y consejería académica y psicológica desarrollada en 
algunas de sus facultades, viabilizandolo como estrategia pedagógica con la 
finalidad de apoyar y orientar a los estudiantes en un desarrollo integral; del 
mismo modo se implementó un programa de intervención para los alumnos con 
bajo rendimiento académico y en situación de riesgo. 
 
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), desarrolló un 
modelo de tutoría holístico, centrado en el estudiante y asumiendo como núcleo 
operativo el binomio maestro-tutor. En este contexto, la tutoría concibió su 
desarrollo en los contextos de: orientación, consejería, ayuda, guía, 
acompañamiento y apoyo; desarrollado para los estudiantes diferentes aspectos 
en su desarrollo universitario. 
 
La Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya (Lima), ha desarrollado un 
sistema tutorial cuyo modelo de acompañamiento es inspirado en la pedagogía 
ignaciana. Su base, una filosofía humanista y cristiana que tiene como ideal la 
excelencia (MAGIS: más). La tutoría es una herramienta de apoyo fundamental 
en la actividad del docente y un instrumento básico para la consecución de los 
objetivos universitarios. 
 
Visto las experiencias de tan prestigiosas instituciones de educación universitaria 
nos ha servido como referente para la elaboración del plan de tutoría de la 







La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con la disposición  
establecida al logro del proceso de licenciamiento institucional viene 
desarrollando una serie de actividades orientadas al cumplimiento de brindar una 
educación universitaria con altos estándares de calidad y todos los componentes 
que este proceso implica al amparo de lo dispuesto por la ley N° 30220 (ley 
universitaria), el Estatuto universitario aprobado con RESOLUCIÓN DE 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 004-2019-UNAMAD-AU y el Reglamento de 
tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado con 
RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 262-2018-UNAMAD-CU; 
instrumentos que enmarcan la necesidad de establecer compromisos tanto de 
docentes nombrados como de docentes contratados en las dimensiones 
enmarcadas tanto en la tutoría y los tutorados; todo con la finalidad de establecer 
directivas y lineamientos que permitan asignar dentro de la función guía del tutor 
docente hacia los tutorados con respecto a la distribución física de las horas no 
lectivas (16 horas) para el proceso de tutoría condiciones con las que cuentan 
todos los docentes contratados de la UNAMAD para que de esta manera se 
pueda establecer un sistema de acompañamiento personalizado de los tutorados 
con la finalidad de poder optimizar su desarrollo académico y personal hasta la 
etapa de su titulación, promoviendo con posterioridad la gestión del proceso de 
inserción y seguimiento de su desempeño en el campo laboral. 
V. OBJETIVOS DEL PLAN DE TUTORÍA  
 
5.1. Objetivo General  
 
 Desarrollar la correcta implementación del plan de tutoría universitaria en 
la facultad de ecoturismo para lograr la correcta distribución y asignación 
de carga académica no lectiva a todos los docentes contratados de la 
UNAMAD considerando los factores externos que la limitan.  
 
5.2. Objetivos Específicos  
 
 Desarrollar programas que promuevan situaciones de convivencia (tutor 
– tutorados), con la finalidad de establecer lazos de estrecha relación 
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basados en lineamientos que permitan lograr confianza y madurez 
emocional de los tutorados. 
 
 Promover mecanismos que permitan recabar información necesaria para 
el establecimiento de la estructuración del padrón general de tutorados 
orientados a la elaboración de las estrategias de tutoría y 
acompañamiento en horas no lectivas concerniente a carga horaria 
académica.  
 
 Desarrollar programas de coordinación con la dirección de proyección 
social y extensión universitaria para desarrollar tutoría extracurricular 
(horas no lectivas), dentro de las dimensiones: estudiantes, agentes de 
entorno académico, miembros familiares y autoridades universitarias. 
 
 Desarrollar programas de prevención de conflictos entre los agentes del 
entorno al estudiante, tanto académico universitario como familiar 
mediante el acompañamiento personalizado tutor – tutorado – familia –
entorno académico.  
 
 Desarrollar programas de retroalimentación y motivación de orientación 
vocacional para fortalecer el logro de consolidación de la visión del 




VI. DIMENSIONES DEL PLAN DE TUTORIA 
 
Dimensión Social: Es aquella que se relaciona con el entorno, la convivencia 
armoniosa, el sentirte parte de algo (familia, universidad, amigos) y la 
participación en el entorno (universidad, comunidad, familia).  
 
Dimensión Personal: Es aquella que se relaciona con el conocimiento y 
aceptación de sí mismo con la finalidad de fortalecer sus capacidades para 




Dimensión académica: Se relaciona de forma que el estudiante se organiza 
para estudiar y la disposición que tiene para desarrollar sus actividades 
entendiendo la suma importancia del cumplimiento de lo programado.  
 
 
VII. MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA DE TUTORIA 
 
DIRECTIVOS RESPONSABLES FUNCIONES 
Decano de facultad 
Supervisa y evalúa la ejecución y 
desarrollo del plan de tutoría con los 
responsables de cada nivel.  
Director de departamento 
académico 
Es el responsable de hacer cumplir el 
plan de tutoría, designa al coordinador de 
tutoría emitiendo los actos y resoluciones 
administrativas para las asignaciones y 
responsabilidades con respecto a la 
función.  
 
Director de escuela profesional 
Apoya la planificación de los procesos y 
actividades de tutoría y es el encargado 
de la designación del número de 
tutorandos que tendrá cada tutor.    
 
Coordinador de tutoría 
Orienta y apoya la elaboración de los 
programas del plan de tutoría y coordina 
periódicamente con los directores de 
departamento, directores de escuela, 
responsables de tutoría y tutores 
docentes las acciones desarrolladas e 
induce la implementación de 
instrumentos que faciliten la evaluación 
del cumplimiento de proceso de tutoría. 
Tutores docentes responsables 
Es el encargado de identificar las 
necesidades, problemas, dificultades y 
demás factores que pudiesen existir en 
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los tutorandos con la finalidad de no 
limitar su capacidad de desarrollo tanto 
personal como académico; del mismo 
modo desarrolla sesiones de tutoría 
personal, grupal o virtual a fin de orientar 
acciones en favor del tutorando, 
remitiendo informes periódicos a la 
dirección de bienestar universitario a fin 
de que tome acciones pertinentes con 
respecto a los reportes remitidos.   
tutorandos 
Reciben orientación en las dimensiones 
del campo social, personal y académico 
hasta su proceso de titulación y egreso 
de la universidad.  
 
VIII. CONSIDERACIONES SOBRE DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE CARGA 
NO LECTIVA 
 
El proceso de distribución de carga no lectiva se implementa dentro del presente 
plan de tutoría y estableciendo categorías para su distribución con la 
participación de todos los docentes que pertenecen a una escuela profesional; 
que habiendo considerado la estructura representativa de los miembros del 
comité directivo del sistema de tutoría y sus respectivas funciones la distribución 
de la carga no lectiva debe establecerse considerando las siguientes situaciones: 
 En la asignación de carga no lectiva deben participar todos los docentes 
indistintamente de la categoría que pertenece o su condición laboral de 
trabajo. 
 
 Es preciso establecer como factor primordial a considerar que los tutores 
docentes responsables designados para tutoría deben llevar necesariamente 
alguna asignatura con sus tutorados para que de esta manera se pueda 




 Es necesario desarrollar un proceso de seguimiento, evaluación y control del 
cumplimiento de las actividades de tutoría, para que esta manera se pueda 
monitorear las funciones delegadas bajo responsabilidad por el comité 
directivo encargado de la ejecución del plan de tutoría. 
 
 Es necesario establecer categorías de ponderación para la delegación de 
tutores a tutorados; considerando que los últimos semestres académicos de 
las escuelas profesionales al tener condiciones casi de egreso, estos 
requieren mayor asistencia y orientación en el campo académico (asesoría 
de tesis); teniendo en consideración la no desestimación de todos los demás 
tutorados de los diferentes semestres académicos. 
 
 Se debe promover reuniones periódicas de coordinación entre los miembros 
del comité directivo del plan de tutoría y todos los docentes tutores 
responsables para el establecimiento de lineamientos que enmarquen el 
mejor funcionamiento de nuestras actividades como tutores.       
 
IX. DEFINICION DE TERMINOS 
 
Carga académica. - Comprendida por las horas lectivas y no lectivas con la que 
cuenta un docente contratado para el cumplimiento del Plan de Estudios.  
 
Horas Lectivas. - Constituidas por las horas efectivas de clase, planificadas 
según los sílabos y el plan de estudios, así como también, horas dedicadas a la 
investigación.  
 
Horas No Lectivas. - Constituidas por las horas dedicadas a la preparacion de 
materiales para el dictado de sesiones, atención y orientación de consultas por 
los estudiantes, calificación de pruebas, planificación y elaboración de 












































-- -- -- 
Tutoría personal 
(particular externo) 
-- -- -- 
Tutoría virtual 
(académico) 
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